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La investigación está dividida en siete capítulos:  
Capítulo I. Introducción. Se considera la realidad problemática, trabajos previos, 
teorías relacionadas al tema, formulación del problema, justificación del estudio, 
hipótesis y objetivo de la investigación. 
 
Capítulo II. Método. Se menciona el diseño de investigación; variables, 
operacionalización; población y muestra; técnicas e instrumentos de recolección 
de datos, validez y confiabilidad y métodos de análisis de datos. 
 
Capítulo II. Resultados. En esta parte se menciona las consecuencias del 
procesamiento de la información. 
 
Capítulo IV. Discusión. Se presenta el análisis y discusión de los resultados 
encontrados durante la tesis. 
 
Capítulo V. Conclusiones. Se considera en enunciados cortos a lo que se ha 
llegado en esta investigación, teniendo en cuenta los objetivos planeados. 
 
Capítulo VI. Recomendaciones. Se precisa en base a los hallazgos encontrados. 
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La presente investigación titulada “Control de almacén y su incidencia en la 
rentabilidad de la empresa Inversiones La Baratura, Tarapoto, año 2016.”, tiene 
por objetivo general evaluar el control de almacén y establecer su incidencia en la 
rentabilidad de la empresa Inversiones La Baratura de la ciudad de Tarapoto, año 
2016., cuya hipótesis es: El control de almacén es deficiente e incide de manera 
significativa en la rentabilidad de la empresa Inversiones La Baratura de la ciudad 
de Tarapoto, año 2016. La investigación presenta un tipo de investigación no 
experimental, con un diseño descriptivo y correlacional, teniendo como muestra al 
almacenero y el acervo documentario que expresan el rendimiento económico de 
la empresa inversiones La Baratura EIRL de la cuidad de Tarapoto. Se concluye 
aceptando la hipótesis alterna, que señala: El control de almacén es deficiente e 
incide de manera significativa en la rentabilidad de la empresa Inversiones La 
Baratura de la ciudad de Tarapoto, año 2016, por cuanto se evidenció que la 
rentabilidad se vio afectada por el inadecuado control de almacenamiento, las 
mismas que generaron perdidas ascendientes a S/. 33.679.17. 
 
















The present investigation titled "Control of warehouse and his incidence in the 
profitability of the company Investments The Baratura, Tarapoto, year 2016.", has 
by general objective to evaluate the control of warehouse and establish his 
incidence in the profitability of the company Investments The Baratura of the city of 
Tarapoto, 2016., whose hypothesis is: Warehouse control is deficient and has a 
significant impact on the profitability of the company Inversiones La Baratura in the 
city of Tarapoto, 2016. The research presents a type of research not experimental, 
with a descriptive and correlational design, taking as sample the storekeeper and 
the documentary collection that express the economic performance of the 
company investments La Baratura EIRL of the city of Tarapoto. We conclude 
accepting the alternative hypothesis, which states: Warehouse control is deficient 
and has a significant impact on the profitability of the company Inversiones La 
Baratura in the city of Tarapoto, 2016, because it was evident that profitability was 
affected by inadequate storage control, which generated losses up to S /. 
33,679.17. 
 












1.1. Realidad problemática 
Se entiende que la optimización de lugar y tiempo mejora la 
rentabilidad de una empresa, Saúl Villa líder en funciones y 
adquisiciones de KPMG en el país de México, infiere que la 
reducción de utilización de espacios en una empresa genera 
efectos positivos, en relación a la reducción directa de costos, 
estimando que la mala ubicación de los productos genere retraso 
al encargado del almacén, al momento de despachar la 
mercadería, asimismo genera incomodidad en los colaboradores 
debido la no distribución adecuada de los productos que solicitan, 
para ello el autor aconseja mantener un almacén ordenado para 
optimizar tiempo, espacio e incomodidades, de las cuales seguir 
con el consejo brindado, generará un mayor incremento de 
rentabilidad de la empresa.(El financiero, 2016) 
 
Una de las decisiones a tomar en cuenta en las empresas 
nacionales para la adecuada distribución de productos o servicios 
a nivel de cada departamento, inicia desarrollando un análisis en 
relación a la necesidad o demanda existente, divisar las 
posibilidades de repercusión económica tiene una relación o 
similitud del nivel de rentabilidad alcanzado en las empresas, 
además de ser imprescindible para la investigación e identificar la 
realidad actual de las organizaciones a un nivel económico. 
 
En la actualidad, la economía peruana está en incesante 
crecimiento, sin la diferenciación de rubros de bienes o servicios, 
esto en su mayoría se observa en el nivel de aceptación con las 
que cuentan en el mercado, cabe mencionar que un indicador 
interno es la rentabilidad que estos logran, sea de manera 
semestral o por periodos, sin embargo, detallando en los últimos 
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12 años la rentabilidad de las empresas solo alcanzaron un 
máximo del 9% (2015), siendo menor al 2014 que alcanzó un 
índice de 11.6%, ocasionando gran preocupación debido a la 
inestabilidad económica que simboliza en un determinado 
contexto social. (GERENS, T; 2015) 
 
Desde un entorno local se observa que las empresas muestran un 
índice de rentabilidad aceptable, tal como indica la Cámara de 
Comercio y Producción de San Martin – Tarapoto, en ese sentido, 
del análisis realizado a la empresa Inversiones La Baratura de la 
ciudad de Tarapoto, se vislumbra como empresa jurídica 
constituida como EIRL, que dio inicios a sus actividades en el 
2014, está dedicada a la comercialización de materiales de 
construcción, artículos de ferretería, equipo y materiales de 
fontanería y calefacción, y se encuentra ubicada en la Vía de 
Evitamiento 460. En el año 2016, la empresa tuvo como volumen 
de ventas s/. 501,944.00 y en compras s/. 201,676,50 nuevos 
soles, verificando que los productos con mayor rotación fueron, 
los tubos de plásticos en toda su variedad (40%), cemento (10%), 
pinturas (5%), clavos (5%), fierros galvanizados (5%), artículos de 
electrificación (25%) y cerámicas (5%). Al finalizar el año la 
empresa tuvo como inventario final un monto de s/. 27,974.70 
soles. 
 
De la evaluación a los lineamentos sobre control de almacenes 
impartidos por la gerencia, así como de la revisión de la 
documentación que sustenta las operaciones, recopilado en las 
entrevistas realizadas a la gerencia y colaboradores de la 





En cuanto a la recepción de los productos se evidenció que las 
verificaciones de las cantidades se realizan de manera 
inadecuada, por cuanto se conoció que la gerencia solicito 36 
bolsas de cemento y sólo se recepcionaron 33 bolsas, del mismo 
modo, ocurre en cuanto a los tubos para desagüe 6" x 5 m marca 
Pavco, se solicitaron 100 unidades y sólo llegaron 95 uní, las 
pinturas de marca pato, en algunos casos faltaban 2 a 3 baldes 
pequeños. Cabe mencionar que cuando se realizaba el reclamo a 
la empresa proveedora, precisan que todo reclamo se debe 
realizar al momento de recepcionar las mercaderías, mas no 
después de haber salido del almacén de origen y no observar la 
anomalía al momento de la recepción, es por ello que durante el 
2016 se ha generado una pérdida de S/ 7,883.51 debido a esta 










Cemento 53 bolsas S/. 21.52 S/. 1,140.56 
Tubo para Desagüe 43uni S/. 118.75 S/. 5,106.25 
Pintura Pato 65 baldes S/ 25.1 S/. 1,636.70 
TOTAL S/ 7,883.51 
Fuente: Registro de notificación de pérdida de mercadería de Inversiones La Baratura 
 
En cuanto a la calidad de producto, se constató que los materiales 
de construcción de manera habitual se deterioran, muestra de ello 
se refleja en el cemento, cuyas bolsas se humedecen porque no 
se aplica prácticas sanas de almacenamiento, asimismo, los tubos 
de plástico se encontraban rotos o chancados. La situación 
descrita se suscitó por la mala ubicación de los productos dentro 
del almacén. Por otro lado, los fierros estaban oxidados a causa 
de las lluvias y las pinturas se encontraban secas, rotas, 
generando molestias en los clientes, estas deficiencias originaron 
una pérdida de S/ 6, 329.26 durante el año 2016, como se 





Producto Cantidad  Precio Unitario Pérdida Total Observación  
Cemento 43bolsas S/. 21.52 S/. 925.36 Bolsas rotas 
Tubos 32uni S/. 118.75 S/. 3,800.00 Rotos  
Fierro 25 varillas S/. 25 S/. 625 Oxidados 
Pintura 39 baldes S/ 25.1 S/. 978.90 Secos y rotos  
TOTAL S/ 6, 329.26  
Fuente: Registro de notificación de pérdida de mercadería de Inversiones La Baratura 
En cuanto a la verificación de la documentación, se ha 
evidenciado que la información que consigna los documentos 
emitidos por los proveedores, presenta inconsistencias con 
respecto a la cantidad y detalle de los productos. Asimismo, la 
información que reporta el proveedor se realiza de manera 
genérica, hecho que tiene la particularidad de ocasionar confusión 
al momento de la recepción de los bienes.  
 
Por otro lado, se denota que la gerencia no ha implementado 
disposiciones orientadas a la optimización del almacenamiento de 
materiales, hecho que se origina porque no se ha impartido 
instrucciones al personal a fin de mantener una apropiada 
ubicación de los productos en almacén, es decir, organizar las 
mercaderías por líneas de comercialización, implantar el uso de 
códigos, producto o marca (etiquetamiento). La situación descrita, 
ocasiona demora en la ubicación de los bienes y por consiguiente 
retrasos en la atención de los clientes, con el consiguiente 
malestar que ello ocasiona, adicionalmente ha suscitado la 







Pérdida total en 
Soles 
Cemento 85 bolsas S/. 21.52 S/. 1,829.20 
Pintura  68 baldes S/ 25.1 S/. 1,706.80 
TOTAL S/3,536 





Es por ello, que la supervisión de mercaderías cumple un rol 
significativo como parte del proceso de almacén, por cuanto tiene 
la particularidad de informar, comunicar y la actualización de los 
productos observados que se ha obtenido a raíz del inventario, 
con el fin de evitar pérdidas mayores. Tal hecho ha conllevado 
pérdidas por S/ 10,930. 40, motivada porque no se actualizaron 
los precios y cantidades actuales de los productos, por la falta de 
evaluación de los riesgos. 
 
Producto Cantidad de productos  Pérdida total en soles 
Calamina 48 uni S/ 2780.60 
Cemento  15 bolsas S/ 1010.20 
Pintura 18.uni S/ 975.00 
Laca 32 uni S/ 2056.40 
Fierros 21 uni S/1000.00 
Tubos 21 uni S/ 852.80 
Esmaltes 61 uni S/ 1732.40 
Productos de 
calefacción 
17 uni S/ 523.00 
TOTAL S/ 10,930. 40 
Fuente: Registro de notificación de pérdida de mercadería de Inversiones La Baratura 
 
Es necesario señalar que las deficiencias evidenciadas con 
respecto al control de almacén originaron que la empresa 
presente una baja rentabilidad, que fue incrementándose con el 
transcurrir de los años, en 2014 se tuvo una utilidad de s/. 
36,112.00 con un índice de 0.04 de rentabilidad neta, en 2015 la 
utilidad fue de s/. 34,836.30, cuyo índice de rentabilidad neta fue 
0.07, en cuanto al año 2016, las deficiencias originaron grandes 
pérdidas generando una utilidad de s/. 23,528.88, y un índice de 
rentabilidad neta de 0.05. En ese sentido se plantea la 
investigación como fuente de información, asimismo se busca 
determinar de manera adecuada si el control de almacén viene 
perjudicando a la rentabilidad de la empresa Inversiones La 




1.2. Trabajos previos 
 A nivel Internacional  
 Bañol y Contreras (2008), en su investigación titulada: Diagnóstico y 
Evaluación de la Situación Económica y Financiera de la Empresa 
ASPROACOL S.A (Tesis pregrado). Pontificia Universidad Javeriana. El 
cual tuvo como objetivo diagnosticar y evaluar la situación económica y 
financiera de la empresa, tomando de muestra al acervo documentario. 
Llegaron a la siguiente conclusión: Se pudo identificar que para conseguir 
una adecuada gestión de los inmuebles no es necesario contar con un 
patrimonio social elevado como el que lo tiene ASPROACOL 
($139´100.000), por lo cual es inapelable la devolución del capital a los 
accionistas. Con respecto al periodo de evaluación, la empresa redujo las 
acciones económicas, debido a que no contaban con ningún proyecto de 
construcción, ni alguna otra actividad económica fuera de contar con la de 
la gestión y sostenimiento de inmuebles. La prestación de servicios 
generado por la empresa, se dio apertura desde el 1 de marzo del 2007, 
ocasionando la interrupción y disminución de las ventas, conllevando a 
pérdidas por el retiro de sus dos principales usuarios. Con respecto al 
balance general brindada por la empresa, se identificó que el activo de las 
cuentas de ahorro exhibe demasiado dinero, a partir desde el año 2003 
concluido el 2007, por tal razón, el capital puesto en esta cuenta ya no es 
relevante, debido a que la sociedad por conocimiento, solo necesita pagar 
una sola vez la nómina y proveedores, ya que es un poco rentable 
conservar el dinero en la actualidad. (p.68) 
 
 Suárez (2011) en su investigación titulada: Modelo para la gestión de la 
comercialización en la Empresa Comercializadora Del SimeDivepVc. 
(Tesis de pregrado). Universidad Central Marta Abreu de las Villas. Santa 
Clara. Cuba. Tuvo como objetivo principal elaborar un modelo sobre la 
gestión comercial en las organizaciones. La investigación fue de tipo 
descriptivo, teniendo como recolección de datos las entrevistas, revisión 
de documentos y análisis grupal. Donde concluyó que: En la actualidad la 
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importancia de una adecuada gestión de comercialización radica en la 
repercusión considerable tanto a nivel nacional e internacional, esto 
radica a que en el presente mundo de la comercialización esto sea un 
factor clave para lograr un nivel alto de éxito empresarial. En el dictamen 
realizado en esta investigación se constató que es indispensable diseñar 
un modelo conceptual, junto a un procedimiento procedente de éste, para 
lograr conseguir una óptima gestión de comercialización, de esa manera 
ayude a aportar para el mejoramiento de la forma integral, con la razón de 
obtener un impacto positivo en los resultados para la organización. Las 
operaciones de la gestión comercial que evidencia varias insuficiencias 
son al momento de seleccionar los bienes y servicios; al tiempo de 
formular estrategias relativas a la venta; al instante de contactar al cliente 
y la manera de seleccionar el estilo o forma de llegar al cliente (canal de 
distribución). Es preciso mencionar que la combinación entre las 
operaciones comerciales anteriormente señaladas, y el método con la que 
mide la gestión comercial, manifiesta que son varias las obligaciones que 
el colaborador del área comercial de alguna empresa de confrontar. (p.81) 
 
 Días (2011) en su investigación titulada: Producción, comercialización y 
Rentabilidad de la naranja (Citrus Aurantium) y su relación con la 
economía del cantón la maná y su zona de influencia, año 2011 (Tesis de 
pregrado). Universidad Técnica de Cotopaxi. Ecuador. El objetivo de la 
investigación fue incrementar y mejorar la producción de ese modo 
además incrementar la rentabilidad. La muestra estuvo conformada por 
los documentos que forman parte del estudio. La técnica utilizada fue un 
análisis de documentos intervinientes. Donde concluyó que: el presente 
estudio ayudó al investigador a identificar el estudio económico de la 
empresa donde indica que las ganancias y el flujo de efectivo 
independiente están en idoneidad de cumplir con sus responsabilidades 
financieras, así como también de los costos que generan con la ejecución 
de la producción. Con respecto a indicadores financieros que utilizaron 
para analizar el proyecto, y demostrar si la empresa es rentablemente 
económica, con respecto que el rendimiento de las 153 ventas realizadas 
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para el primer año corresponde a un porcentaje bajo, debido a que es un 
producto de cosecho en un tiempo a largo plazo. (p.63) 
 
 Terán (2013) en su investigación titulada: Modelos de Gestión de 
comercialización y distribución para la Empresa Agripac en la Cuidad de 
Riobamba, provincia de Chimborazo, Periodo 2013 (Tesis de pregrado). 
Universidad Nacional de Colombia. Colombia. Tuvo como objetivo 
principal Diseñar e implementar un nuevo modelo de Gestión que 
mejorara los procesos de comercialización y distribución de los productos 
que vende el Grupo Agripac. Asimismo, el diseño de investigación fue 
descriptiva, como instrumento de recolección de datos se consideró los 
cuestionarios, encuestas y guías de observación. La muestra estuvo 
compuesta por los 4 trabajadores de la empresa y 96 clientes fieles. El 
investigador concluyó que: Después del dictamen realizado sobre la 
situación real de la empresa, quedó demostrado que existen falencias con 
respecto a la ejecución de procesos de comercialización y distribución. 
Teniendo en cuenta que el grado de satisfacción al cliente como la 
realización de los procesos, prosperará considerablemente después de 
realizar la aplicación de la propuesta, es decir quedo demostrado que es 
acertado de la implementación del nuevo modelo de gestión. (p.89) 
 
 Sánchez (2014) en su investigación titulada: La Gestión de 
Comercialización y su incidencia en el Volumen de Ventas de Importadora 
Romero Solís de la Ciudad de Quito (Tesis de pregrado) Universidad 
Técnica de Ambato. Ecuador. El objetivo principal de la investigación fue 
determinar la relación entre la gestión de comercialización y el volumen 
de ventas de Importadora Romero Solís de la Ciudad de Quito. La 
muestra fue conformada por 255 clientes que fueron seleccionados, 
utilizando como instrumento de recolección de datos, encuestas y 
entrevistas. Llegando a la conclusión que: La empresa no emplea 
adecuadamente la gestión de comercialización, motivo por la cual no 
ayuda a mejorar el rendimiento económico de la empresa, debido a que la 
misma, vino llevando la administración de la empresa con 74 formas 
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empírica, lo cual genera que la organización no cumpla con sus metas 
propuestas por los integrantes de la empresa. También se pudo 
determinar que en su mayoría los clientes, en sus 29,8%, estima que el 
personal de la empresa no cuenta con la capacitación adecuada, 
ocasionando un incremento de clientes insatisfechos, ya que disminuye 
las ventas, empezando por la deficiencia en la atención de los clientes, la 
indiferencia demostrada por el antiguo administrador de solucionar el 
inconveniente. En la actualidad la nueva administración se ocupado en 
capacitar a sus colaboradores para la mejoría de los servicios y la 
atención de los clientes, con el fin de optimizar el nexo entre el cliente –
vendedor, lo cual releva la importancia de incrementar el volumen de 
ventas para la institución. Además de que un 68,7% de los encuestados 
expresa que uno de los agentes principales para que la empresa no 
pueda lograr sus metas propuestas es el elevado costo de los productos, 
debido a que ha hecho que gran parte de los clientes realicen limitadas 
compras en la empresa. (p.75) 
 
A nivel Nacional  
 Vílchez (2008) en su tesis: Control interno y su incidencia en la ejecución 
de Gastos en la Municipalidad Provincial de Huamanga, períodos: 2006 – 
2007 (Tesis de pregrado). el presente estudio concluyó: La empresa no 
cuenta con un personal idóneo y capacitado, que puedan aplicar las 
normas de control interno; debido a que no realizan un control previo, ya 
que consideran que es la oficina de control institucional que debe hacerlo, 
y esto genera que dejen pasar con total negligencia e indiferencia las 
irregularidades. Esto se debe a que no aplican de manera coherente 
todos los principios, los sistemas y los procedimientos técnicos de control; 
ocasionando que no exista un uso óptimo, eficaz y eficiente de los 
recursos, porque es escaso la incidencia del control interno en el 
transcurso de la ejecución de gastos. Además, la existencia de un 
personal no apto para el cargo, esto se debe a la falta de selección 
mediante concursos públicos de plazas, con el fin de erradicar 
contratación de personal mediante aspectos política o familiar, que 
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muchas veces son profesionales de otras materias y no conozcan nada 
de administración municipal. Además, no existen las políticas de 
capacitación técnica del personal, incluso los documentos normativos de 
gestión como el ROF, CAP, MOF se encuentran desactualizados. 
También muestran falencias en el conjunto de planes, métodos y 
elementos de control interno no son analizados, debido a la falta de 
manual de procedimientos y guías por cada área, que puedan describir 
los procedimientos específicos de una manera muy detallada y puedan 
definir las funciones explicitas para el personal, es decir esto influye en el 
calendario de compromisos, se desarrolle de manera incorrecta, pues que 
no existe un control de los compromisos de gasto y permitan asegurar la 
correcta aplicación en las partidas presupuestales relativas a las metas 
propuestas. (p.15) 
 
 Cárdenas Y Santisteban (2010), en su investigación titulada: Efectos del 
control interno de inventarios en la rentabilidad de la empresa de 
reparación y fabricaciones metálicas Inversiones y Servicios Generales 
JORLUC S.A.C. (Tesis de pregrado). Universidad Privada del norte. 
Trujillo. Perú. Tuvo como objetivo conocer los efectos del control interno 
de inventario en la rentabilidad. La investigación fue descriptiva Llegó a 
las siguientes conclusiones: La empresa JORLUC SAC, no posee con un 
proceso eficiente para el control de inventarios, como también las malas 
confirmaciones y exploraciones de los expedientes con el inventario físico, 
obteniendo de esa manera faltantes y sobrantes de materia prima en el 
desarrollo de la elaboración de los productos. La empresa escasea con un 
manual de organizaciones y funciones para el proceso de compra y 
recepción de las mercaderías, conllevando al incumplimiento de las 
acciones de supervisión que se refleja en los inventarios de los 
materiales, los suministros y los productos manufacturados. Otra 
deficiencia es la no disposición de procedimientos de documentos ni de 
las respectivas autorizaciones para el proceso de adquisición de algunos 
abastecimientos de las salidas de las materias para el proceso de 
producción planeado. (p.53) 
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 Tanaka (2011), en su investigación titulada Influencia del presupuesto por 
resultados en la Gestión Financiera Presupuestal del Ministerio de Salud 
de los años 2005-2008. (Tesis de pregrado). Llegó a concluir que: 
Concerniente a la regulación de la ejecución del gasto público, no 
coadyuva a una buena gestión de resultado, debido que se orienta a los 
procedimientos y cumplimiento de normas y leyes, incluyendo el no a los 
resultados tangibles en actividad provechoso para la población con 
mayores necesidades.  No obstante, las normas existentes en relación a 
la práctica, la sociedad civil participa en forma limitada en el proceso de 
toma de decisiones. Con respecto a los datos obtenidos en el trabajo de 
campo y el diagnostico de los mismos, se llega a confirmar las hipótesis 
tanto general como las específicas, planteadas en la presente 
investigación, de tal forma que cambiar las relaciones significativas 
mejoró los resultados en la ejecución de los programas. (p.62) 
 
 Meza (2013) en su investigación titulada: La Control estratégica de costos 
en la rentabilidad en las empresas de ensamblaje e instalación de 
ascensores en lima metropolitana, año 2012. (Tesis de pregrado), 
Universidad de San Martín de Porres. Lima- Perú 2013. En su 
investigación llegó a la conclusión que: se identificó que las empresas de 
ensamblaje e instalación han desarrollado su plan estratégico y financiero 
al inicio del ejercicio económico, pero con muchas falencias por lo que no 
se ha podido conocer, medir, evaluar y controlar el riesgo financiero que 
pueda tener la empresa, además de no contar con las estrategias 
competitivas en cada uno de los procesos de control de la empresa. 
Tomando en cuenta que la empresa tampoco logró con los resultados 
propuestos, incluso las empresas no han aplicado la técnica de la cadena 
de valor para la mejora global de sus actividades. Muchas empresas 
están muy enraizados a aplicar los indicadores ya tradicionales, en lugar 
de aplicar instrumentos actuales como el valor económico agregado, 
siendo este un indicador de medición de rentabilidad, tomando lo 
mencionado, viene a ser uno de los motivos que la empresa no toma 
buenas decisiones estratégicas, además las empresas de ensamblaje e 
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instalación de ascensores cuentan con una control de costos, pero no han 
constituido un mecanismo estratégico ante un mercado competitivo, por 
ende han obtenido resultados moderados y no han estado en constante 
crecimiento económico y financiero. (p.83) 
 
 Albujar y Huamán (2014) en su investigación titulado Estrategias de 
control de inventarios para optimizar la producción y rentabilidad de la 
empresa Agro Macathon S.A.C. (Tesis de pregrado). Universidad 
Autónoma del Perú. Lima- Perú 2014. El cual los investigadores llegaron a 
concluir que: Empresa Agro Macathon no ejecuta un buen control de sus 
inventarios a través de un Kardex o tarjeta de control visible Bincard que 
permite conocer en tiempo real el número exacto de los insumos exactos 
para la alimentación de los ganados, esto porque la empresa cuentas con 
un buen número de ganados, conllevando a la complicidad de definir los 
costos de la alimentación del ganado, debido a que no se puede tener la 
cantidad exacta que requiere el ganado, según sus categorías que se 
encuentra en el establo y de acuerdo a ello  realizar la preparación 
adecuado para todos los ganados, entre los puntos en falencias que 
existen en la empresa tenemos que no cuentan con datos precisos en la 
preparación de los alimentos, debido a que no existe un control de los 
insumos utilizados, así como también no cuentan con parámetros 
establecidos sobre las cantidades requeridas siendo su empleo arbitrario. 
Esto ha permitido que la rentabilidad se vea afectada, en un 56%, por 
cuanto la utilidad obtenida, no fue la esperada por la empresa, la misma 
que llevo aceptar la hipótesis alterna, que señala “Las estrategias de 
control de inciden de manera negativa en la rentabilidad de la empresa 
Agro Macathon S.A.C.” (p.49) 
 
A nivel Local 
 Vásquez (2009) en su investigación titulada Análisis y diseño de un 
sistema informático para el control de la gestión de comercialización de la 
Empresa Grupo Selva Sac de Tarapoto - Perú (Tesis pregrado). 
Universidad César Vallejo. Tarapoto. San Martín. Perú.  Tuvo como 
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objetivo principal analizar y diseñar un sistema para mejorar la gestión de 
comercialización de la empresa Grupo Selva S.A.C. Se tuvo como 
muestra a los 20 trabajadores de la empresa, utilizando como instrumento 
una lista de cotejo y análisis documental. La investigación fue de tipo 
descriptiva. Se llegó a la conclusión que: En la empresa de estudio, se 
conoció que los procesos de gestión de comercialización existen muchas 
deficiencias, conllevando al mal desarrollo de cada uno de las actividades, 
debido al incumplimiento de las políticas dadas por la entidad. Además, el 
sistema implementado como el Automatizar permite llevar el proceso de 
centralización de los datos, generando la reducción de los gastos 
administrativos y permiten obtener además información relevante, más 
confiable y más oportuna, apoyando a la empresa a que la toma de 
decisiones sea más adecuada. Los sistemas de información distribuidos 
reducen la redundancia de tareas durante el control del proceso de 
comercialización estudiado. (p.82) 
 
 Rengifo (2011) en su investigación titulada: El crédito y la rentabilidad de 
las microempresas comerciales del distrito de Tarapoto. (Tesis pregrado). 
Universidad César Vallejo. Tarapoto. Llegó a concluir que: La realidad de 
la ciudad de Tarapoto con respecto a la publicidad tradicional (radio, 
televisión y periódicos impresos) es primordial para dar a conocer a la 
población un nuevo producto en venta, conllevando a persuadir a los 
consumidores por su compra. A pesar de esto el 37.3% de las 
microempresas comercializadoras no desarrollan los recursos o medios 
de publicidad, en tanto que el 26.3% realiza publicidad no recurrente a 
través de megáfonos, 16.1% hace uso de la radio y 7.6% de la televisión; 
conllevando a que en su mayoría los consumidores desconocen los 
productos en comercialización y sobre todo no poseen el debido 
posicionamientos de productos nuevos en el mercado, así como aumentar 
sus ingresos y posteriormente crecer como empresa sosteniblemente. 
 
 Santa Cruz (2012), en su investigación titulada: Evaluación de la 
ejecución presupuestal y su incidencia en el control interno de la 
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municipalidad distrital de San Roque de Cumbaza, periodo 2011 (Tesis 
pregrado). El investigador llegó a concluir que: La evaluación del 
presupuesto desarrollada, influenció de manera positiva en el control 
interno de la Municipalidad Distrital de San Roque de Cumbaza, 
generando una gran ayuda para la gestión de la institución, generando 
encontrar algunas debilidades en la ejecución presupuestas y luego 
corregirlas.   De lo descrito, ratificamos que la Evaluación Presupuestal es 
la etapa más importante del proceso de control. (p.72) 
 
 Vera (2015), en su investigación titula: Evaluación del control interno de 
almacén y su incidencia en la rotación de inventarios de la empresa 
AJEPER del Oriente S.A., en la ciudad de Tarapoto, periodo 2013 (Tesis 
pregrado). En la que se llega a concluir que: El control interno que emplea 
el almacén la empresa  AJEPER es inadecuado en un 73%, apoyados en 
el aporte de los colaboradores, esta ineficiencia es debido a que el 
colaborador encargado no comprueba el ingreso de los camiones, 
considerando que al mismo tiempo la gerencia no toma interés en 
conocer los procesos inadecuados que existe en la empresa, caso 
contrario esto ayudaría a tener una mejor gestión, además de evidenciar 
elevadas pérdidas por vencimiento de productos por mala ubicación del 
producto por problemática de  la capacidad del almacén registrada. (83) 
 
 Príncipe (2016) en su investigación titulada: Control de los activos fijos y 
su relación en la rentabilidad de las empresas constructoras de la ciudad 
de Tarapoto, año 2014 (Tesis de pregrado). Universidad Nacional de San 
Martín. Tarapoto- Perú, el cual los investigadores llegaron a concluir que: 
La evaluación realizada a la empresa Grupo las Palmeras E.I.R.L y 
Consorcio Tarapoto, se conoció que están ejecutando sus actividades de 
control de una manera inadecuada, esto lo muestra un 76%, debido a que 
los procedimientos de compras muchas veces no se rigen a la establecido 
según ley, además no se registran los activos en archivos actualizados, 
incluyendo que los activos no son almacenados con sus respectivos 
códigos de almacenamientos, ocasionando el no control frecuentemente, 
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en tanto en las empresas Consorcio Lamas, Consorcio San Martín y 
Servicios Generales MAIB E.I.R.L, desarrollan adecuados procedimientos 
de control en un 59, 57 y 53%, debido a que aparte de mantener un 
apropiado registro, control y contabilización de los activos fijos, los 
trabajadores mantienen una responsabilidad por los equipos que la 
empresa les brinda para desempeñar sus funciones, por otro lado  
Consorcio Lamas, Consorcio San Martín, Servicios Generales MAIB 
E.I.R.L. mantienen un alto índice de rentabilidad, a partir de todos los 
ratios siendo el más alto el de consorcio San Martín que alcanzó a 
obtener una utilidad bruta de 48% y Consorcio Lamas una utilidad neta 
del 11%, el ROA es liderada por Servicios Generales MAIB E.I.R.L. con 
un 19%, posteriormente seguido de Consorcio Lamas y Consorcio San 
Martín con 17 y 13%, sin embargo las empresas como grupo las palmeras 
y consorcio tiene índices muy bajos, teniendo un mayor costo al momento 
de realizar la entrega de la misma. (p.63) 
 
1.3. Teorías relacionadas al tema 
1.3.1. Control de almacén 
Carrasco (2010) manifiesta que el control de almacén:  
Es una medida para lograr el alcance de planes futuros y exitosos, 
mediante el control de existencias se determina las desviaciones 
que ocurren en una empresa y que a los planes a largo plazo no 
debe afectar sino reducir costos, ahorrando tiempo al evitar 
errores. Para ello llevar el control de existencias nos presenta las 
siguientes funciones: Constatar y obtener un diseño distinto de 
cada mercadería, hacer recepción de la mercadería, ubicar al 
almacenamiento y después se hará el despacho de acuerdo al 
pedido que realice el cliente y por consiguiente cada producto 
debe contar con un lugar específico y con su código 
correspondiente, además tener una documentación donde 
contenga la cantidad y el precio de cada producto, verificar las 
cantidades y el estado del que se encuentran los productos, 
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identificar y lanzar a su pronta venta las existencias de pronto 
deterioración o de poca salida en el mercado por el cual no será 
mayor la pérdida, proveer comunicación eficaz para realizar un 
seguimiento de las mercaderías existentes con el fin de controlar. 
(p.82) 
Sierra, Guzmán y García (2011) indica que el control de 
almacén:  
Es un instrumento de suma importante, debido a que esto ayuda a 
planificar nuevas demandas, apoya hacer un diagnóstico de 
costos utilizando técnicas de medida y balances de productos en 
stock, aparte de ayudar a clasificar la mercadería de acuerdo al 
producto y su marca. Además, infiere que es un conocimiento y 
una función que todo encargado de una empresa debe diferenciar 
y conocer para realizar un manejo adecuado de los productos 
existentes en dicha empresa. (p.62) 
 
Villarroel y Rubio (2012) deriva que el control de almacén:  
Es un proceso fundamental que debe ejecutar la empresa, de 
manera adecuada y eficiente a modo que permita identificar las 
cantidades existentes de la mercadería disponibles para su 
correspondiente proceso de venta, el lugar conveniente y las 
condiciones del almacenamiento de las mercaderías. (p.21) 
Sicar (2016) expresa que “el control de almacén es la matriz base 
de toda empresa, debido a que permitirá tomar las buenas 
decisiones, además permite conocer el manejo de dicha empresa 
con respecto a los resultados financieros”. (p.52) 
 
Sistema de control de la calidad (2016) menciona que el control 
del almacén:  
Son aspectos de responsabilidad del encargado de la empresa 
sobre el cuidado y verificación física de las mercaderías 
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existentes, además del control de las mercaderías el cual ayudara 
a tomar decisiones dentro de la empresa. Mediante el cual se 
menciona como funciones generales de un inventario el 
planeamiento, obtención, recepción, embarques y producción. 
(p.14)   
 
 
- Evaluación del control de almacén 
Para evaluar el control de almacén, se procederá a emplear la 
teoría expuesta por Villarroel Y Rubio (2012), quien proporciona 
los siguientes procesos para ejecutar un adecuado control de las 
existencias, es decir: 
- Recepción 
Conocido como el concepto de recibir, aceptar u obtener algo. Es 
decir, la recepción de mercaderías es la aceptación de los 
mismos, con la finalidad de la verificación de la mercadería que 
nos permitirá ver si la mercadería está en óptimas condiciones 
para su respectiva venta, además ayudará a reducir costos de 
mercaderías faltantes es por ello que es imprescindible que el 
proveedor nos brinde la documentación respectiva para realizar 
un seguimiento de la mercadería recepcionada. Villarroel y Rubio 
(2012) señala que, dentro de la recepción, se considera las 
siguientes actividades: 
 
- Verificación de las cantidades:  
Hace mención a la evaluación y el control de la cantidad recibida 
de los productos por parte de los proveedores, conllevando a 
revisar que estas puedan guardar relación con lo especificado en 
los comprobantes o documentación requerida. Este proceso debe 
ser de constante y frecuente evaluación de las especificaciones 
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señaladas en las documentaciones, a fin de evitar los sobrecostos 
de los productos faltantes. (Villarroel Y Rubio; 2012) 
- Verificación de la calidad del producto:  
Hace alusión a la evaluación y supervisión de la calidad y el 
perfecto estado de los productos, supervisando que se cumplan 
con las especificaciones señalas en una primera instancia por 
parte de los proveedores. Cabe mencionar que es de suma 
importancia que los productos suelan ser revisados a fin de evitar 
problemas al momento de la venta de los productos, como 
también evitar conflictos posteriores con los proveedores. 
(Villarroel Y Rubio; 2012) 
 
 
- Verificación de la documentación:  
La verificación de la documentación, los comprobantes recibidos 
siempre deben cumplir o mantener relación con los bienes o 
productos recibidos, con el fin que los productos no se vean 
perjudicados al momento de la recepción. Es importante que los 
comprobantes estén llenados como lo registran los lineamientos 
especificados en el país. (Villarroel Y Rubio; 2012) 
 
- Almacenamiento 
Es la acción de reunir, conservar los materiales en un lugar 
adecuado y espacioso. En una empresa el almacenamiento de la 
mercadería es importante después de la recepción cumpliendo las 
observaciones de los mismos, realizando cumplimiento de las 
observaciones, se continúa a pasar la mercadería a su respectivo 
lugar de acuerdo a la marca y código de mercadería como 
también que cada mercadería lleve etiquetado y dentro de él su 
precio marca y código para evitar que el personal la confunda.  
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Villarroel Y Rubio (2012) señala que, dentro del almacenamiento 
de las existencias se considera las siguientes actividades: 
 
- Etiquetamiento de los productos:  
Con respecto a las actividades de etiquetamiento, es 
imprescindible que el responsable del almacén, distribuya 
correctamente los productos, según su utilización y cualidad, 
seguidamente etiquetándolos con el fin de que la ubicación sea 
factible al momento de la venta de los productos. (Villarroel Y 
Rubio; 2012) 
- Ubicación de los productos:  
Dentro de las actividades de ubicación, las existencias de la 
empresa deben estar situadas o ubicadas dentro de las 
instalaciones y accesibles a los gerentes, directores de la 
empresa. Comprende las actividades que sirven para disponer 
físicamente los bienes que son registrados en el inventario de la 
empresa, en los lugares previamente establecidos. (Villarroel Y 
Rubio; 2012) 
 
- Supervisión de mercadería 
Supervisión es la acción de registrar actividades, informar las 
observaciones en el campo de una empresa, es decir, consiste en 
actualizar la base de datos de la mercadería después de haber 
realizado un inventario de acuerdo a ello realizar un seguimiento a 
las mismas para evitar pérdidas considerables. Villarroel Y Rubio 
(2012) señala que, dentro de las acciones de supervisión de las 
existencias se considera las siguientes actividades: 
 
- Actualización del inventario:  
Estas actividades es donde el responsable del control de las 
existencias, debe desarrollar continuamente la actualización de 
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las existencias, con respecto a las cantidades y precio. Estas 
acciones son importantes a fin que se evite faltantes al momento 
de distribuir y comercializar los productos, asimismo que se 
cuenten una orden y la correcta actualización del inventario. 
 
- Evaluación de los riesgos:  
Las acciones de evaluación de los riesgos tienen la finalidad de 
conservar y comprobar la estadía de los bienes habidos en la 
empresa con las mismas características físicas, químicas, 
funcionales o administrativas en que fueron recepcionados, así 
como ejecutar la limpieza y mantenimiento de las mismas. 
1.3.2. Rentabilidad 
Sánchez (2010), señala que la rentabilidad:  
Es toda acción económica de los medios, humanos y financieros 
con la finalidad de contribuir con el desarrollo de la empresa, 
además considera que la rentabilidad es la medida del 
rendimiento que en un determinado periodo de tiempo generan 
los capitales utilizados en el mismo. (p.54) 
 
Apaza (2011), infiere que:  
El análisis de la rentabilidad permite relacionar lo que se obtiene 
mediante el estado de ganancias y pérdidas, conllevando a que 
con este se precisa para poder desarrollar la actividad 
empresarial, la rentabilidad va totalmente relacionado a la utilidad 
empresarial obtenida, es decir, relaciona dicha utilidad con la 
magnitud que directa o indirectamente lo ha producido. (p.34) 
Andia (2010), acota que:   
La rentabilidad es la unión que hay entre la utilidad y la inversión 
para generar más ingresos, debido a que mide tanto la eficiencia 
de la empresa, la que ser diagnosticada por utilidades originadas 
de las ventas obtenidas en un determinado periodo”. (p.62) 
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Zamora (2011) Manifiesta que:   
La rentabilidad ayuda a identificar el grado de ganancia que 
proviene del empleo de las inversiones, tanto propias como 
ajenas, en la gestión financiera de la empresa. Cabe mencionar la 
importancia de atraer la atención de quienes confluyen a financiar 
las operaciones de la empresa, sea con capitales propios o de 
terceros, así como también el conocer su rentabilidad, positiva o 
negativa, señalado que ésta será un indicador de buen o mal uso, 
de los recursos financieros; así como, la suficiencia o insuficiencia 
de los recursos disponibles. Teniendo en cuenta los parámetros 
de la rentabilidad. p.66) 
Sánchez, (2005), Infiere que: 
La rentabilidad aplica a toda acción económica en la que se 
congregan medios, materiales, humanos y financieros con la 
finalidad de obtener unos resultados. Además, infiere que 
rentabilidad se emplea de forma muy variada y son muchas las 
aproximaciones doctrinales que incurren en una u otra faceta de 
la misma, en sentido general se denomina rentabilidad a la 
medida del rendimiento que en un determinado periodo de tiempo 
producen los capitales utilizados en el mismo. Esto constituye la 
comparación entre la renta generada y los medios utilizados para 
obtenerla con la finalidad de permitir la elección entre alternativas 
o juzgar la eficiencia de las acciones realizadas. (p.42) 
- Evaluación de la rentabilidad 
Para la evaluación de la variable se considera la teoría planteada 
por Zamora (2011) en la que se toma en consideración los 
aspectos, descritos a continuación: 
 
- Rentabilidad económica 
Se deduce como la medida aludida en un determinado periodo de 
tiempo acerca el rendimiento de activos existentes en la 
organización, con independencia respecto a la financiación del 
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mismo. Además, se considera como la capacidad de los activos 
para generar valor con independencia respecto a la financiación 
obtenida, lo que permite la comparación de la rentabilidad entre 
empresas sin que la diferencia en las distintas estructuras 
financieras, demostrada en el pago de intereses, afecte al valor de 
la rentabilidad. (Zamora, 2011, p.68). 
                    
               
            
 
 
                   
              
            
 
- Rentabilidad financiera 
Se considera como la medida más cercana a los intereses de los 
accionistas o propietarios a diferencia de la rentabilidad 
económica, en este sentido, se proporciona que la rentabilidad 
financiera debería estar en consonancia con lo que el inversor 
pueda adquirir en el mercado más una prima de riesgo como 
accionista. (Zamora; 2011, p.72). 
                            
              
             
 
 
                         
             
             
 
 
                         
              
      
 
 
1.4. Formulación del problema 
¿Cómo es el control de almacén y de qué manera incide en la rentabilidad 




1.5. Justificación del estudio 
1.5.1. Justificación por relevancia social 
El trabajo de investigación facilita a la empresa información relevante 
que posibilita la toma de decisiones asertivas, debido al diagnóstico 
que se efectúa en cuanto al control de almacén, éste ayuda a 
identificar cada proceso erróneo existente, además de ello genera la 
intensión de obtención del beneficio por parte la organización sea 
optima y producir una mayor tasa de retorno. 
1.5.2.  Justificación práctica 
Los resultados de la presente investigación facilitan a la empresa a 
perpetrar un análisis interno de la problemática actual del almacén, en 
relación con los elementos que lo componen, con la finalidad de 
brindar una solución inmediata o plantear estrategias de mejora para 
el área ya mencionada. 
1.5.3. Justificación teórica 
La presente investigación se justifica a nivel teórico, debido a que se 
utilizó bases teóricas ya existentes que ayudan a sustentar ambas 
variables, dando a conocer las características y la naturaleza de 
éstos, siendo para la primera variable Villarroel Y Rubio (2012) y con 
respecto a la rentabilidad se toma a la teoría de Zamora (2011) siendo 
estos detallados en las bases teóricas y la respectiva 
operacionalización de las variables. 
 
1.6. Hipótesis 
H1: El control de almacén es deficiente e incide de manera negativa en la 
rentabilidad de la empresa Inversiones La Baratura de la ciudad de 
Tarapoto, año 2016. 
Ho: El control de almacén es deficiente e incide de manera positiva en la 
rentabilidad de la empresa Inversiones La Baratura de la ciudad de 





Evaluar el control de almacén y establecer su incidencia en la 
rentabilidad de la empresa Inversiones La Baratura de la ciudad de 
Tarapoto, año 2016. 
1.7.2. Específicos. 
OE1: Describir las actividades del control de almacén. 
OE2: Identificar las deficiencias y efectos de las actividades del control 
de almacén. 
OE3: Conocer la rentabilidad de la empresa. 
OE4: Establecer la incidencia del control de almacén en la rentabilidad 
de  
la empresa Inversiones La Baratura de la ciudad de Tarapoto, año 2016. 
II. MÉTODO 
2.1. Diseño de investigación 
2.1.1. Tipo de investigación 
La investigación presenta un tipo de investigación no experimental, ya 
que no es necesaria la aplicación de procesos experimentales para 
determinar y llegar a los fines trazados por la presente investigación, no 
se manipuló ni alteró a propósito las variables con la finalidad de obtener 
los objetivos esperados. 
Asimismo, la investigación registra un diseño correlacional, debido a que 
las variables objeto de estudio (variable I y Variable II) inicialmente fueron 
ya descritas mediante la observación efectuada, consecuentemente a ello 
también se realiza una correlación, en ese sentido se plantea el esquema 
siguiente: 
 
  V1 
 
     m                 r 
 




m= Almacenero y acervo documentario de la empresa Inversiones La 
Baratura. 




2.2. Variables, operacionalización 
2.2.1. Variables. 
Variable 1 : Control de almacén 
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Fuente: Elaboración propia 
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2.3. Población y muestra 
2.3.1. Población. 
La población está conformada por 3 almaceneros y el acervo 
documentario que expresa el rendimiento económico de la 
empresa inversiones La Baratura EIRL de la ciudad de Tarapoto. 
 
2.3.2. Muestra. 
La muestra está conformada por el total de la población, es decir 
los 3 almaceneros y los estados financieros de la empresa 
inversiones La Baratura EIRL de la ciudad de Tarapoto. 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad 
2.4.1. Técnicas 
Entrevista: Se utilizó una guía de entrevista para la recopilación 
de información en campo. 
Análisis de documental: Se realizó una respectiva evaluación y 
supervisión del acervo documentario que permita resultados 
correctos para la realización de la investigación. 
 
2.4.2. Instrumentos 
Guía de entrevista: Para la recopilación de información se utilizó 
como instrumento una guía de entrevista, que está diseñada de 
tal forma, que permitió conocer el cumplimiento de las actividades 
del control de almacén, en las que se consideró el punto de vista 
del gerente general de la empresa en estudio. 
Guía de análisis documental: se realizó un análisis a los estados 
financieros de la empresa La Baratura EIRL de la cuidad de 





2.4.3. Validación  
Para la validación de nuestros instrumentos se tuvo en cuenta el 
aporte de tres profesionales metodólogos expertos en descripción 
de las variables. 
2.4.4. Confiabilidad 
Para la confiabilidad de los instrumentos se tuvo en cuenta el 
aporte de tres profesionales metodólogos expertos en descripción 
de las variables. 
- Mg. Omar Iván Urtecho Cueva, Magister 
- MBA. Lourdes Guevara Rabanal, MBA 
- Mssc. Alberto Sotero Montero, metodólogo. 
 
2.5. Métodos de análisis de datos 
El análisis de los datos que se aplicó en la presente investigación, fue 
desarrollado después de la recolección de datos, mediante la lista de 
cotejo conllevó a tratar con los resultados de manera estadística, 
aplicando tablas, gráficas y cuadros que apoyaron a sintetizar la 
información. Para ello se necesitó utilizar los programas de Microsoft 
Excel según sea el caso, para luego establecer la incidencia de las 
variables en estudio. 
 
2.6. Aspectos éticos 
El presente proyecto de investigación cuenta con la autorización del 
propietario de la empresa, el tema de desarrollo está dentro de las líneas 
de investigación aprobado por la universidad, por ello se seguirá el 
esquema y normatividad de la Universidad César Vallejo – Filial Tarapoto. 
Asimismo, es importante señalar que la información recopilada para el 
marco teórico,  proviene de textos obtenidos de la Biblioteca Central de la 
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Universidad César Vallejo – Filial Tarapoto o de libros impresos 
acreditados. 
III. RESULTADOS 
Con la finalidad de obtener los resultados correctos, se aplicaron los 
instrumentos de evaluación (Lista de cotejo y análisis documental), a fin 
de desarrollar los objetivos propuestos en la investigación. A continuación, 
se presentan los resultados obtenidos. 
 
Actividades del control de almacén de la empresa Inversiones La 
Baratura de la ciudad de Tarapoto, año 2016. 
- Con la finalidad de responder el objetivo, se elaboró el diagrama para 
describir las actividades del control de almacén. 
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La empresa Inversiones La Baratura durante su actividad comercial 
presenta deficiencias en los procesos de control de almacenamiento. 
Actualmente no cuenta con un proceso adecuado de control que permita 
encaminar hacia una óptima organización, esto ha generado que el 
personal realice sus funciones de manera empírica ocasionando en 
diversas oportunidades la presencia de conflictos con los clientes, ello se 
refleja por la inadecuada gestión empresarial. Esta realidad influye 
significativamente en la rentabilidad de la empresa, al reducir el nivel de 
ingresos, por cuanto al no cumplir con los productos solicitados 
anticipadamente por los clientes, se excluyen y buscan el valor agregado 
en otras empresas.  
 
 Inversiones La Baratura, es una empresa comercializadora – distribuidora 
que lleva 4 años en el mercado, dedicada a la venta de artículos ferreteros, 
tales como materiales de construcción, grifería, equipos y materiales de 
fontanería, y calefacción, se encuentra ubicada en la Av. Vía de 
Evitamiento 460 – Tarapoto. Actualmente cuenta con 3 colaboradores 
asignados en cada uno de los departamentos, dedicados a la realización 
de las compras y posterior a la recepción y el almacenamiento. Es 
importante señalar que la revisión de los métodos y desempeños 
administrativos, comprende un examen de los objetivos, políticas, 
procedimientos, delegación de responsabilidades, normas y realizaciones. 
 
Para obtener resultados óptimos se debe conocer e identificar todo sobre lo 
relacionado con los procesos de almacenamiento, que permita realizar un 
diagnóstico objetivo, para esto se realiza lo siguiente. 
 
 




Se debe realizar un análisis interno de la empresa para determinar si 
realmente cuenta con los recursos necesarios (si dispone de personal 
suficiente y calificado), por último, se debe analizar que procedimientos de 
almacenamiento es el adecuado para que los productos no presenten 
falencias durante el internamiento al almacén. Con los datos obtenidos la 
gerencia realiza un diagnóstico, si este es positivo, se fijan los objetivos y 
se marcan directrices para alcanzarlos. 
 
Para ello es importante partir por las actividades de compra antes de 
la recepción de los productos. 
 
En el año 2016, la empresa obtuvo un volumen de compras por S/. 
201,676.50, los productos con mayor rotación fueron tubos de plásticos en 
sus diversas variedades, cemento, pinturas de la marca Pato, Vencedor, 
Rocky y Tekno, Asimismo, clavos, fierros galvanizados, artículos de 
electrificación y cerámicas. Entre sus proveedores potenciales están la 
empresa Eurotubo SAC, Nicoll Perú SAC, Representaciones e Inversiones 
Cajamarca EIRL y la empresa Alternativa Comercial y Servicios Total EIRL. 
 
En primera instancia la gerencia realiza las cotizaciones necesarias, a fin 
de adquirir los productos a bajos precios. Una vez determinado el 
proveedor, se realiza las gestiones necesarias para adquirir el producto, es 
decir, la gerencia presenta la lista de los productos a comprar, juntamente 
con las especificaciones técnicas que diferencian al producto. 
Seguidamente se realiza el depósito del 50% del valor de la compra, 
solicitando la documentación necesaria que sustentan la compra, es decir, 
factura y guías de remisión.  
 
Una vez recepcionado los productos, se procede a describir las actividades 
del control de almacenamiento. 
 
 En cuanto a las actividades de recepción, el almacenero recibe los 
productos solicitados anteladamente a los proveedores, para ello se solicita 
la documentación que acredite la entrega del bien, es decir la factura y guía 
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de remisión, lo que facilita la verificación en relación a la cantidad y calidad 
del producto, cerciorando que el bien presente condiciones óptimas para su 
comercialización. En ese sentido se evidenció que el personal asignado al 
almacén no cumple de manera eficiente las actividades de recepción, por 
cuanto se conoció que al realizar la contrastación de la documentación y de 
los productos físicos, estos no cumplen la partida doble, es decir, existe 
faltantes en la cantidad solicitada, asimismo al internar los productos se 
evidencia la mala calidad del producto recepcionado, lo que ha generado 
pérdidas cualitativas y cuantitativas que ascienden a S/ 14, 662.77, en 
productos como cemento, tubos, pintura y fierros, durante el año 2016. Es 
de suma importancia señalar, que existe tiempos tardíos de carga y 
descarga, debido al insuficiente personal asignado, así como la inapropiada 
información sobre las características del producto recepcionado. 
 
Seguidamente se procede a realizar las actividades de almacenamiento, es 
decir el internamiento del producto al almacén, esta debe cumplir con las 
especificaciones necesarias para guardar y conservar los productos en 
condiciones óptimas para su uso, desde su recepción hasta su 
comercialización. El almacenero debe realizar la conservación de los 
materiales de acuerdo a la marca y código de mercadería, realizando el 
etiquetamiento respectivo y ubicando correctamente para evitar alguna 
confusión de precios, marcas, etc. En contraste con lo señalado 
anteriormente, la empresa presenta pérdidas considerables por la 
inadecuada ejecución de las actividades de almacenamiento, por cuanto, la 
gerencia no ha implementado disposiciones orientadas a la optimización 
del almacenamiento de materiales, hecho que se origina porque no se ha 
impartido instrucciones al personal a fin de mantener una apropiada 
ubicación de los productos en almacén, es decir, organizar las mercaderías 
por líneas de comercialización, implantar el uso de códigos, producto o 
marca (etiquetamiento). La situación descrita, ocasiona demora y malestar 
en la ubicación de los bienes y por consiguiente retrasos en la atención, 
adicionalmente ha suscitado la pérdida de mercaderías por S/ 3,536, en el 
año 2016.  
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Para finalizar las actividades ejecutadas en el control de almacenamiento, 
se procede a realizar la supervisión de mercaderías, como parte del 
proceso de almacén, donde el almacenero realiza frecuente el seguimiento 
y monitoreo de los productos almacenados, efectuando informes, reportes 
y la actualización de los productos observados que se ha obtenido a raíz 
del inventario, con el fin de evitar pérdidas mayores. A pesar de que se 
realicen las actividades de supervisión, presenta pérdidas en relación a la 
cantidad y calidad de los productos almacenados, por cuanto se evidenció 
extravíos, deterioro y vencimiento de los productos, tal hecho ha conllevado 
pérdidas por S/ 11,380.40, durante el año 2016, motivada porque no 
actualizaron los precios y cantidades actuales de los productos. 
 
Deficiencias y efectos de las actividades del control de almacén de la 
empresa Inversiones La Baratura de la ciudad de Tarapoto, año 2016. 
 
A fin de responder a este objetivo, en el presente estudio se procedió a 
aplicar la guía de entrevista, cuyos resultados son mostrados a 
continuación mediante las siguientes tablas y figuras: 
 
Tabla 1  
Resultado de la guía de entrevista 
 
Escala F % 
No 11 73.33% 
Si 4 26.67% 
Total 15 100.00% 
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Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 1. Resultado de la guía de entrevista 
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación:  
Conforme a la tabla y figura 1, se evidencia los resultados extraídos tras la 
aplicación de la guía de entrevista, se colige el incumplimiento del 73.33% 
de las actividades del control de almacén, por cuanto, se conoció que el 
almacenero no suele verificar la cantidad y calidad de los productos 
recepcionados, ni la documentación respectiva que constata la descripción 
de los productos. En cuanto a las actividades de almacenamiento, los 
productos no son ubicados en el lugar adecuado, lo que permite que los 
bienes pierdan características cualitativas y por ende disminuya su precio. 
En relación a las actividades de supervisión de las existencias, se verificó 
que las existencias no están siendo custodiadas periódicamente. Sin 
embargo, el 26.67%, se llegan a cumplir en el tiempo oportuno. 
Una vez mostrados los resultados expuestos en la lista de cotejo, se 
procede a presentar las deficiencias y efectos en relación a los 
indicadores, según las dimensiones del control de almacén. 
Tabla 2  
Deficiencias de las actividades de Recepción 
Dimensión:  Recepción  
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Productos faltantes por 
S/. 2550.00. 
Fuente: Elaboración propia 
En las siguientes tablas se evidencia las pérdidas en bienes y en soles 
ocasionados por el incumplimiento de las actividades de recepción.  
 
Tabla 3  
Evidencia de pérdida- Verificación de las cantidades 





Pérdida total en 
soles 
Cemento 53 bolsas S/. 21.52 S/. 1,140.56 
Tubo para Desagüe 43uni S/. 118.75          5,106.25 
Pintura Pato 65 baldes S/ 25.1     1,636.70 
TOTAL S/ 7,883.51 
Fuente: Registro de notificación de pérdida de mercadería  
 
Interpretación:  
Se evidencia las pérdidas de bienes por S/ 7,883.51, por el deficiente control 
en los procesos de verificación de las cantidades, que se origina por la 




Evidencia de pérdida- Verificación de la calidad del producto 
Producto Cantidad  Precio 
unitario 
Pérdida total Observación  
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Cemento 43bolsas S/. 21.52 S/. 925.36 Bolsas rotas 
Tubos      32uni S/. 118.75 S/. 3,800.00 Rotos 
Fierro 25 varillas  S/. 25 S/. 625 Oxidados 
Pintura 39 baldes  S/ 25.1 S/. 978.90 Secos y rotos 
TOTAL S/ 6, 329.26  
Fuente: Registro de notificación de pérdida de mercadería  
 
Interpretación: 
Se expone las pérdidas en bienes por S/ 6, 329.26, originado por el 
deficiente control de la calidad de los bienes, hecho que se suscita por la 






Evidencia de pérdida- Verificación de la documentación 















11/03/2016 Calamina 48 uni 45 uni 3 uni S/. 869.00 
22/05/2016 Cemento 100 uni 98 uni 2 uni S/. 546.00 
13/07/2016 Arena 20 cubos 17cubos 3 cubos S/. 335.00 
02/09/2016 Pintura 
Pavco 
120 baldes 111 baldes 4 baldes S/. 800.00 
 TOTAL S/. 
2550.00 
Fuente: Registro de notificación de pérdida de mercadería 
 
Interpretación:  
Conforme a la información revelada, se evidencia la pérdida de bienes por 
S/. 2550.00, porque no se verifican los comprobantes, en cuanto a la 
descripción, cantidad y precio de los productos recepcionados, cuya causa 
es la insuficiente asignación de personal para desempeñar tal función. 
 
Tabla 6  
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Deficiencias de las actividades de almacenamiento 
Dimensión:  Almacenamiento 
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A continuación, se presentan las pérdidas en bienes y en soles 
ocasionados por el incumplimiento de las actividades de 
almacenamiento: 
Deficiencias del Etiquetamiento de los productos 
Con respecto a las actividades de etiquetamiento de los productos, se 
evidenció que el incumplimiento de esta actividad, ha permitido que la 
empresa pierda oportunidad de ventas significativas durante el periodo 2016, 
por la dificulta que conlleva la ubicación del producto, esto se debe porque 
no se codifican los productos, según la línea de comercialización.  
Tabla  7  
Evidencia de pérdida- Ubicación de los productos 




Pérdida total en 
Soles 
Cemento 85 bolsas S/. 21.52 S/. 1,829.20 
Pintura  68 baldes S/ 25.1 S/. 1,706.80 
TOTAL S/3,536.00 
Fuente: Registro de notificación de pérdida de mercadería  
 
Interpretación:  
La información consignada expresa la pérdida de bienes por S/3,536.00, por 
cuanto se evidencia la ubicación inadecuada de los bienes, obviando las 
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líneas de comercialización de cada producto. Cuya causa es el reducido 
espacio en el almacén.  
Tabla 8  
Deficiencias de las actividades de supervisión de las existencias 
Dimensión:  Supervisión de las existencias 
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y extraviados, por S/ 
10,930. 40 
Fuente: Elaboración propia 
En las siguientes tablas se muestra las pérdidas en bienes y en soles 




Evidencia de pérdida- Actualización del inventario 















13/03/2016 Arena 56 cubos 52 cubos 4 cubos S/. 335.00 
04/08/2016 Cemento 120 uni 118 uni 2 uni S/. 646.00 
11/05/2016 Calamina 250 uni 240 uni 3 uni S/. 569.00 
08/12/2016 Pintura 
Pavco 
120 baldes 111 baldes 4 baldes S/. 900.00 
  TOTAL   S/. 2450.00 
Fuente: Reporte de libro de Inventario 
 
Interpretación:  
La información revelada, evidencia la pérdida de bienes por S/. 2450.00, por 
cuanto el personal asignado a desempeñar dichas funciones, no actualiza 
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los bienes que se mantienen en stock en el almacén, que es originado 
porque no se ha implementado el uso de un sistema (software), que permita 
optimizar el control de los bienes. 
 
Tabla 10 
Evidencia de pérdida- Evaluación de los riesgos 
Producto Cantidad de productos  Pérdida total en soles 
Calamina 48 uni S/ 2780.60 
Cemento  15 bolsas S/ 1010.20 
Pintura 18.uni S/ 975.00 
Laca 32 uni S/ 2056.40 
Fierros 21 uni S/1000.00 
Tubos 21 uni S/ 852.80 
Esmaltes 61 uni S/ 1732.40 
Productos de 
calefacción 
17 uni S/ 523.00 
TOTAL S/ 10,930. 40 




La información evidencia la pérdida de bienes por S/ 10,930. 40, porque no 
se realiza el seguimiento y monitoreo de los bienes almacenados, que se 
origina por la insuficiente asignación de personal para la ejecución de dichas 
actividades. 
 
Rentabilidad de la empresa Inversiones La Baratura de la ciudad de 
Tarapoto, año 2015 y 2016 
Con la finalidad de conocer los cambios suscitados en los niveles de 
rentabilidad, se procede a presentar la rentabilidad durante los periodos 
2015 y 2016. 
Tabla 11  
Rentabilidad del capital periodo 2015-2016 
PERIODOS Rentabilidad del capital 
Utilidad neta Patrimonio Índice 
2015 34,836.30 249,700.30 0.14 
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2016 23,528.88 234,153.88 0.1 
Fuente: Estados financieros 2015-2016 
 
 
Figura  2. Rentabilidad del capital periodo 2015-2016 
Fuente: Estados financieros 2015-2016 
Interpretación: 
Los datos expuestos, señalan que la rentabilidad del capital para el año 2016 
fue 0.10; sin embargo, en el 2015 fue 0.14; lo que implica un descenso en 
los índices de rentabilidad del capital de los socios. Ello se debe a la pérdida 
de productos por S/. 33.679.17, originado por la falta de personal capacitado 
para ejercer los procesos de almacenamiento de la manera correcta y en el 
tiempo oportuno. 
 
Tabla 12  
Rentabilidad neta periodo 2015-2016 
PERIODOS Rentabilidad neta 
Utilidad 
neta 
ventas Totales Índice 
2015 34,836.30 517,478.00 0.07 
2016 23,528.88 501,944.00 0.05 








Utilidad neta Patrimonio Índice
Rentabilidad del Capital
2015 34,836.30 249,700.30 0.14










Figura  3. Rentabilidad neta periodo 2015-2016 
Fuente: Estados financieros 2015-2016 
 
Interpretación:  
Los estados financieros del 2016, expresan que la empresa obtuvo un índice 
de rentabilidad neta de, 0.05, siendo esta inferior al 2015, cuyo índice fue 
0.07. Tal resultado se debe a las constantes perdidas de los bienes y al bajo 
nivel de ventas efectuados en dicho periodo, hecho que se suscita por la 
omisión de los procesos de verificación y supervisión de los bienes 
recepcionados, constituyendo como los factores que gravitan para 
comercializar los productos a un precio inferior de lo adquirido. 
 
Tabla  13 
Rentabilidad bruta periodos 2015-2016 
PERIODOS Rentabilidad Bruta 
Utilidad 
bruta 
Ventas netas índice 
2015 470,477.00 517,478.00 0.91 
2016 457,477.00 501,478.00 0.91 









Utilidad neta ventas Totales Índice
Rentabilidad neta
2015 34,836.30 517,478.00 0.07










Figura 4. Rentabilidad Bruta periodos 2015-2016 




Los estados financieros del año 2016, revelan que la empresa obtuvo una 
utilidad bruta S/. 457,477,00 cuyas ventas ascienden a S/. 501,478,00 
generando una rentabilidad bruta de 0.91, Asimismo, el índice obtenido en el 
2015 es de (0.91). Tal resultado, se debe a la deficiencia de control y 
monitoreo de los procesos de almacenamiento, siendo originado por la 
carencia de políticas y procedimientos adecuados que permita que los 




 Rentabilidad de los activos, periodo 2015-2016 






2015 34,836.30 632,767.00 0.06 








Utilidad bruta Ventas netas índice
Rentabilidad Bruta
2015 470,477.00 517,478.00 0.91








Fuente: Estados financieros 2015-2016 
 
 
Figura  5. Rentabilidad de los Activos periodos 2015-2016 
Fuente: Estados financieros 2015-2016 
 
Interpretación:  
En el año 2016, la empresa obtuvo una utilidad de S/. 23,528.88 y el total de 
sus activos asciende a S/. 654,317.88. 00, cuyo índice de rentabilidad de 
activos fue de 0.04. Sin embargo, en el periodo 2015, obtuvo un índice 
mayor, de 0.06. Ello se suscitó por la incorrecta sincronización de los 
procesos de recepción, almacenamiento y supervisión de los bienes, 
elevando los riesgos de las operaciones comerciales y afectando la 
rentabilidad, cuando se pierde la oportunidad de la venta por productos que 
no presentan la calidad esperada por el cliente. 
 
Tabla 15  
Margen de utilidad bruta, periodo 2015-2016 
PERIODOS Margen de utilidad bruta 
Ventas Costo de 
ventas 
Ventas Índice 
2015 517,478.00 47,001.00 517,478.00 0.91 









Utilidad Neta Activos Totales Índice
Rentabilidad de los Activos
2015 34,836.30 632,767.00 0.06








Fuente: Estados financieros 2015-2016 
 
 
Figura  6. Margen de utilidad bruta periodos 2015-2016 
Fuente: Estados financieros 2015-2016 
 
Interpretación:  
Los estados financieros del periodo 2015 y 2016 evidencian que el margen 
de utilidad bruta obtenida fue (0.91).  A pesar de que los costos de venta se 
incrementaron, su impacto sobre la utilidad bruta no es significativa. Si la 
empresa no hubiera presentado pérdidas en bienes por S/. 33,679.17, las 
ventas alcanzarían S/. 535, 623.17, constituyendo este factor gravitante para 
optimizar la utilidad. Sin embargo, por la insuficiente asignación de personal 
para la ejecución de dichas actividades no fue posible mejorar las 













Margen de utilidad bruta
2015 517,478.00 47,001.00 517,478.00 0.91












Incidencia del control de almacén en la rentabilidad de la empresa Inversiones La Baratura de la ciudad de Tarapoto, año 2016. 
Control de almacén Rentabilidad Incidencia 
 
Escala F % 
No 11 73.33% 
Si 4 26.67% 
Total 15 100.00% 
 
Como muestra la tabla, el 73.33% de las actividades no 
se cumplen de manera eficiente, lo que ha generado la 
pérdida de bienes y activos monetarios, sin embargo, el 
26.67%, de las actividades se llegan a cumplir de la 
manera oportuna. 
Con la finalidad de evidenciar las deficiencias del 
control de almacén, presentadas en el año 2016, se 
procede a realizar un análisis en cada una de las 
actividades. 
 
Actividades de recepción 
 
El personal asignado para la realización de estas 
actividades, no suele realizar la contrastación de la 
documentación con los productos físicos, las mismas que 
no cumplen la partida doble, es decir, existen faltantes en 
la cantidad solicitada. Por otro lado, al internar los 
productos se evidencia la mala calidad del producto 
recepcionado, lo que ha generado pérdidas cualitativas y 
PERIODOS 
Rentabilidad neta 
Utilidad neta ventas Totales Índice 
2015 34,836.30 517,478.00 0.07 
2016 23,528.88 501,944.00 0.05 
 
Como se evidencia en la tabla, el índice de rentabilidad neta 
para el año 2015 fue 0.07, siendo esta superior al 2016, en la 
que se obtuvo 0.05, esto se debe a las pérdidas de los 
productos por un valor de S/. 33.679.17, pudiendo ser esta 
cantidad vendida, y obteniendo un mayor nivel de ventas, en el 
2016, únicamente se obtuvo S/. 501,944.00 y S/. 23,528.88 
respectivamente de utilidad. 
  
Periodos 
Rentabilidad de los activos 
Utilidad neta  Activos totales Índice 
2015 34,836.30 632,767.00 0.06 
2016 23,528.88 654,317.88 0.04 
 
En el año 2015, la empresa La Baratura, obtuvo S/. 34,836.30, 
en utilidad, siendo esta superior al 2016, que solo se obtuvo 
S/: 23,528.88, Sin embargo, en el 2016, se obtuvo S/. 




cuantitativas que ascienden a S/, 16,762.77, en productos 
como cemento, tubos, pintura y fierros. 
 
Actividades de almacenamiento  
 
En esta actividad se realizan el internamiento del producto 
al almacén, esta debe cumplir con las especificaciones 
necesarias para conservar los productos de acuerdo a la 
marca y código, realizando el etiquetamiento respectivo y 
ubicando correctamente para evitar alguna confusión de 
precios, y marcas. En contraste a lo anterior, se evidenció 
que la gerencia no ha implementado disposiciones 
orientadas a la optimización del almacenamiento de 
materiales, hecho que se originó porque no se impartieron 
instrucciones al personal en relación a la apropiada 
ubicación y organización de las mercaderías según línea 
de comercialización, implantar el uso de códigos, producto 
o marca (etiquetamiento). Esto ha permitido retrasos y 
malestar en la atención de los clientes, adicionalmente la 
pérdida de S/ 3,536, en productos. 
 
Actividades de supervisión de las existencias 
 
El incumplimiento de la actualización del inventario y la 
falta de seguimiento y monitoreo de los productos en stock 
en almacén, ha generado diferencias en el inventario, 
entre lo físico y lo registrado en Excel, las mismas que 
ascienden a S/. 2450.00. Es importante señalar, que las 
mercadería adquirida, (S/. 391,982.00), siendo esta mayor que 







Ventas netas índice 
2015 470,477.00 517,478.00 0.91 
2016 457,477.00 501,478.00 0.91 
 
Las pérdidas obtenidas en el 2016, ascienden a S/. 33.679.17, 
realizando una sumatoria con las ventas obtenidas en el 
periodo 2016, esta hubiera sido superior al 2015, por cuanto 
se hubiera alcanzado S/. 535,157.17 en ventas y por ende 
mayor utilidad bruta.  
 
59 
deficiencias mencionadas, también ha provocado el 






IV. DISCUSIÓN  
 
Para el desarrollo de la investigación se procedió a conocer las 
actividades de control de almacén efectuadas en la empresa Inversiones 
La Baratura, y para ello fue necesario optar por la teoría de Villarroel Y 
Rubio (2012), quienes señalan que el control de almacenamiento es un 
proceso fundamental que permite identificar las cantidades existentes de 
la mercadería disponibles para su correspondiente proceso de venta, el 
lugar conveniente y las condiciones del almacenamiento de las 
mercaderías, e involucra actividades de recepción, almacenamiento y 
supervisión de las existencias. Bajo estos parámetros, se evidenció el 
incumplimiento del 73.33% de las actividades de control de almacén, por 
cuanto el almacenero no suele verificar la cantidad y calidad de los 
productos recepcionados, asimismo, la documentación que constata la 
descripción de los productos. Por otro lado, los productos no son ubicados 
en el lugar adecuado, lo que permite que pierdan la calidad de su precio. 
Estos resultados guardan relación con las investigaciones realizadas por 
Vera (2015), quien concluye que el control interno que emplea el almacén 
la empresa AJEPER es inadecuado en un 73%, esto se debe porque el 
colaborador encargado del almacén no suele comprobar el ingreso de los 
camiones, considerando que al mismo tiempo la gerencia no toma interés 
en conocer los procesos inadecuados que existe en la empresa. 
 
Al conocer las actividades que se desarrolla dentro de la empresa en 
torno al control de almacenamiento, se procedió a identificar las 
deficiencias que generan pérdidas considerables a la empresa, entre las 
más resaltantes es el incumplimiento de la actualización del inventario y la 
ausencia de seguimiento y monitoreo de los productos en stock en 
almacén, lo que ha generado diferencias en el inventario, entre lo físico y 
lo registrado en Excel, que ascienden a S/. 450.00. Es importante señalar, 
que las deficiencias mencionadas, también ha originado el vencimiento y 
extravió de los productos por S/ 10,930. 40. En general las pérdidas 
presentadas en cada una de las actividades de control ascienden a S/. 
 
 
33.679.17, nuevos soles. La evaluación de las deficiencias, partió por la 
identificación de tres dimensiones propuestas por Villarroel y Rubio 
(2012), quienes señalan que en el control de almacenamiento involucran 
tres procesos, entre ellos la recepción, almacenamiento y supervisión de 
las existencias. En cuanto a la investigación ejecutada por Cárdenas, K. y 
Santisteban, S. (2010), presentan los mismos resultados, por cuanto 
concluyen que la empresa JORLUC SAC, no ha implementado un 
proceso eficiente para el control de inventarios, como las inapropiadas 
confirmaciones y exploraciones de los expedientes con el inventario físico, 
obteniendo de esa manera faltantes y sobrantes de materia prima en el 
desarrollo de la elaboración de los productos. 
 
La evaluación de los estados financieros permitió identificar que los 
índices de rentabilidad de la empresa, sufrieron un descenso en el 
periodo 2016, por cuanto los índices obtenidos fueron 0.10, 0.05, 0.91, 
0.04, evidenciando un margen de diferencia con los índices del 2015, por 
cuanto se obtuvo los siguientes índices 0.14, 0.07, 0.91 y 0.06. La 
evaluación de la rentabilidad, se basó en la teoría proporcionada por 
Zamora, (2011), que formula ratios que permiten establecer la rentabilidad 
de cualquier empresa. Tras la aplicación de las ratios se conoció que la 
empresa ha obtenido pérdidas considerables que permitieron que la 
rentabilidad en el año 2016 se vea afectada. Sin embargo, la investigación 
obtenida por Príncipe, J. (2016), no mantiene relación con los resultados, 
por cuanto concluye que las empresa de la cuidad de Lamas,  mantiene 
un alto índice de rentabilidad, a partir de todos los ratios siendo el más 
alto el de consorcio San Martín que alcanzó a obtener una utilidad bruta 
de 48% y Consorcio Lamas una utilidad neta del 11%, el ROA es liderada 
por Servicios Generales MAIB E.I.R.L. con un 19%, posteriormente 
seguido de Consorcio Lamas y Consorcio San Martín con 17 y 13%. 
 
Asimismo, se identificó que debido a las múltiples deficiencias 
presenciadas dentro de la empresa y principalmente en lo que respecta al 
control de almacenamiento, conllevó a la reducción continúa de los 
índices de rentabilidad. Aceptando de esa manera la hipótesis alterna, la 
 
 
misma que señala que “El control de almacén es deficiente e incide de 
manera significativa en la rentabilidad de la empresa Inversiones La 
Baratura de la ciudad de Tarapoto, año 2016”. Tras haber evaluado las 
pérdidas generadas por cada una de las deficiencias encontradas, se 
determinó que la empresa obtuvo pérdidas de S/. 33.679.17 nuevos soles. 
La obtención de estos resultados fue posible gracias a la identificación de 
las definiciones que proporcionan los autores, siendo en este caso 
(Villarroel y Rubio; 2012), quienes definen al control de almacenamiento 
como un proceso fundamental que permite identificar las cantidades 
existentes de la mercadería disponibles para su proceso de venta, el lugar 
conveniente y las condiciones del almacenamiento de las mercaderías. 
En lo que respecta a la rentabilidad Zamora, (2011) infiere que es el grado 
de ganancia que proviene del empleo de las inversiones, tanto propias 
como ajenas. Los resultados obtenidos en la investigación, guardan 
relación a los encontrados por Albújar, J. y Huamán, S. (2014) quien 
aceptó la hipótesis alterna, que señala “Las estrategias de control de 
inciden de manera negativa en la rentabilidad de la empresa Agro 
Macathon S.A.C.”, por cuanto evidenció deficiencia en las estrategias de 















Tras la solución de los objetivos propuestos, se procede a mostrar los 
resultados alcanzados. 
 
 Con respecto al objetivo general, se aceptó la hipótesis alterna, que 
señala: “El control de almacén es deficiente e incide de manera 
significativa en la rentabilidad de la empresa Inversiones La Baratura 
de la ciudad de Tarapoto, año 2016.  Por cuanto, se evidenció que la 
rentabilidad se vio afectada por el inadecuado control de 
almacenamiento que generó pérdidas por S/. 33.679.17. 
 
 Al describir las actividades de almacenamiento, se conoció que la 
empresa Inversiones La Baratura de la ciudad de Tarapoto, realiza 
tres actividades que involucran, la recepción, almacenamiento y 
supervisión de los productos, que no se vienen efectuando de manera 
eficiente. 
 
 Se identificaron deficiencias presentadas en las actividades de 
almacenamiento, entre las más relevantes lo constituye la presencia 
de carencias de control con respecto a la cantidad y calidad del 
producto recepcionado, asimismo, los bienes no son etiquetados y 
ubicados según línea de comercialización; y los productos habidos en 
almacén sufren deterioros y vencimiento por la ausencia de 
supervisión y monitoreo que han generado pérdidas por S/. 
33.679.17. 
 
 En cuanto a los índices de rentabilidad, sufrieron un descenso en el 
año 2016, por cuanto los índices obtenidos fueron 0.10, 0.05, 0.91, 
0.04, evidenciando un margen de diferencia con los índices del 2015, 







Tras los resultados obtenidos, se recomienda lo siguiente: 
 
 La gerencia deberá realizar reuniones periódicas a fin de elaborar 
políticas de control de almacenamiento que se adecuen a la realidad 
de la empresa. 
 
 Elaborar un flujograma por cada actividad presentada en el control de 
almacenamiento (recepción, almacenamiento y supervisión), 
deseando impartir lineamientos de supervisión o monitoreo como 
parte de una actividad temporal y permanente.   
 
 Con la finalidad de incrementar los índices de rentabilidad, se 
recomienda al gerente, efectuar un control de los gastos y ventas, a 
fin de realizar mejoras y evitar deficiencias. 
 
 Al responsable del almacén, elaborar el plan anual de compras, así 
como efectuar conteos periódicos de los bienes almacenados de 
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- Anexo 01: Matriz de consistencia 
Título Problema Hipótesis 
Objetivos 















¿Cómo es el 
control de 
almacén y de 
qué manera 














e incide de 
manera 
significativ
a en la 
rentabilida


























O1: Describir las 
actividades del control 
de almacén de la 
empresa Inversiones 
La Baratura de la 
ciudad de Tarapoto, 
año 2016. 
 
O2: Identificar causas, 
deficiencias y efectos 
de las actividades del 
control de almacén de 
la empresa Inversiones 
La Baratura de la 
ciudad de Tarapoto, 
año 2016. 
 
O3: Conocer la 
rentabilidad de la 
empresa Inversiones 
La Baratura de la 
ciudad de Tarapoto, 
año 2016. 
 
O4: Establecer la 
incidencia del control 
de almacén en la 
rentabilidad de la 
empresa Inversiones 
La Baratura de la 
ciudad de Tarapoto, 
año 2016. 











las cantidades  
Verificación de 




Ubicación de los 
productos. 
Etiquetamiento 












































 Anexo 02: Guía de entrevista 
La presente guía de entrevista, tiene como finalidad educativa evaluar las 
actividades de control de almacén realizadas en la empresa Inversiones La 
Baratura, obteniendo únicamente la obtención de información. 
Indicaciones: Conteste las preguntas en forma sincera y marque con una “X” 
según corresponda; asimismo, precise su respuesta si la pregunta lo 
amerita. 
 
 CONTROL DE ALMACÉN 
D1 Recepción 
1 ¿La gerencia ha impartido instrucciones respecto al registro de 
bienes de almacén? 
Fundamente su respuesta: 
 
 
2 ¿Los bienes que se adquieren cumplen con las especificaciones 
técnicas señaladas en los requerimientos emitidos por el 
proveedor? 
Fundamente su respuesta: 
 
 
3 ¿La cantidad de bienes remitidas por el proveedor son 
cuantitativamente similares con los que ingresan al almacén? 
Fundamente su respuesta: 
 
 
4 ¿La gerencia ha impartido lineamientos sobre la verificación de la 
calidad de los bienes que se reciben en determinados periodos? 
Fundamente su respuesta: 
 
 
5 ¿Se efectúa la verificación de los bienes al momento del ingreso al 
almacén, a fin de descartar deficiencias cualitativas? 




6 ¿Las existencias se custodian en espacios confiables y seguros 
del almacén? 





7 ¿Se ha diseñado estrategias con las especificaciones técnicas que 
deben cumplir los bienes que se adquieren? 
Fundamente su respuesta: 
 
 
8 ¿Se realiza el etiquetamiento de los productos, a fin que su 
ubicación pueda ser factible para el vendedor? 
Fundamente su respuesta: 
 
 
9 ¿Se realiza un adecuado internamiento de la mercadería? 
Fundamente su respuesta: 
 
 
10 ¿Se establecen espacios adecuados para la ubicación de la 
mercadería? 
Fundamente su respuesta: 
 
 
D3 Supervisión de las existencias 
11 ¿La gerencia ha impartido políticas relacionadas con la verificación 
del inventario de manera cuantitativa y cualitativamente? 
Fundamente su respuesta: 
 
 
12 ¿La gerencia ha impartido instrucciones relacionadas con el 
seguimiento de las actividades que se realizan a diario? 
Fundamente su respuesta: 
 
 
13 ¿La información de ingresos y salida de bienes de almacén se 
reportan de manera periódica a la gerencia? 
Fundamente su respuesta: 
 
 
14 ¿La gerencia ha impartido lineamientos relacionados con 
actividades de monitoreo y seguimiento sobre el movimiento de 
bienes de almacén? 
Fundamente su respuesta: 
 
 
15 ¿Se custodian los bienes especificados en el inventario para su 
conservación y estadía dentro del almacén? 












        𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
 
 
Anexo 03: Guía de análisis 
 
El presente instrumento de evaluación, tiene como finalidad evaluar la 
rentabilidad de la empresa Inversiones La Baratura E.I.R.L de la cuidad de 
Tarapoto, para ello se tendrá en cuenta las siguientes ratios, que 
proporcionarán información referente al rendimiento económico en el periodo 
2016. 
 
Rentabilidad económica  
 Periodo 2016 
 
    
              







Rentabilidad de las ventas netas 





Margen de utilidad bruta 
 Periodo 2016 
 
    
              








 Periodo 2016 
 
              







Rentabilidad de negocio 
 Periodo 2016 
  
             
















-  Anexo 04: Validación de instrumentos 
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